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iOfítial 
r o í i m c i a a e Leonel 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
ore. donde permanecerá hasta el reci-
oo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios BOLETI\TES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaaerna-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
de ben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLBTIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Ministerio de la Ooljemación 
Orcíen disponiendo se anuncien , p a r a 
su provisión en propiedad, las Secre-
tarias de segunda categoria que en 
la actualidad e s t á n vacantes y figu' 
ran en la r e l ac ión que se inserta. 
i d m i n i s t r a c i ó n p r o y i a c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circo/ar. 
Recaudación de c o n t r i b u c i o n e s de 
la provinc ia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Distrito Forestal de L e ó n . — S u b a s t a s 
«e maderas y l e ñ a s . ' 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
^au/as cíe c i t a c ión . 
"cío par t i cu la r . 




O R D E N 
Sr.: Pers is t iendo este M i -
lal 611 SU ^ r m e P r o P Ó s i t o de n o r -
^^l2ar la buena m a r c h a a d m i n i s -
pale 3 ^e ^as ^ o r P o r a c í 0 I i e s m u n i c i -
téj.^8.' -T con el d e c i d i d o fin de p o n e r 
c lno a las i n t e r i n i d a d e s en las 
que ^ I l a s de los A y u n t a m i e n t o s , 
(Le. ^ h ú m e r o e s t á n d e s e n p e ñ a -
Por fi • 
func iona r ios que n0 per tene-
cen a l Cuerpo de Secretarios, y l a fir-
me r e s o l u c i ó n de que estas plazas 
sean ocupadas p o r los oposi tores 
ap robados en las ú l t i m a s oposic iones 
o por los que figurán en e l e s c a l a f ó n 
con a n t e r i o r i d a d . 
Este M i n i s t e r i o acuerda: 
1. ° Que se a n u n c i e n a concur so 
pa ra su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d , las 
S e c r e t a r í a s de segunda c a t e g o r í a que 
en la a c t u a l i d a d e s t á n vacantes, y 
que figuran en la r e l a c i ó n ad jun ta , 
2. ° E l p lazo que se concede para 
so l i c i t a r l a s es el de t r e i n t a d í a s h á -
bi les , con tados a p a r t i r de l a p u b l i -
c a c i ó n de esta C r d e n en la Gaceta 
de M a d r i d . 
3. ° E n cuan to a las personas que 
p u e d a n a c u d i r a l concurso , la f o r m a 
de s o l i c i t a r las vacantes, t r a n m i t a -
c i ó n de los concursos y r e s o l u c i ó n 
d e f i n i t i v a de los mismos , quedan sub-
sistentes las n o r m a s establecidas en 
los apar tados 2.° a l 11, a m b o s i n c l u -
sive, de la O r d e n de este M i n i s t e r i o 
de 8 d e l p r ó x i m o pasado mes de 
Agosto (Gaceta de l 9), las cuales se 
d e c l a r a n de estr icta a p l i c a c i ó n . 
4. ° L o s Gobernadores c iv i les o r -
d e n a r á n l a i n s e r c i ó n de esta d i spos i -
c i ó n en los respectivos Boletines Of i -
ciales de la p r o v i n c i a , y los A lca lde s 
c u i d a r á n de que se fi je en el t a b l ó n 
de a n u n c i o s de l A y u n t a m i e n t o el j 
concurso de su S e c r e t a r í a . 
L o que c o m u n i c o a V . E . para su I 
c o n o c i m i e n t o y exacto c u m p l i m i e n t o . 
M a d r i d , 28 de Septiemere de 1935. 
J . D E P A B L O - B L A N C O 
Sr. D i r e c t o r general de A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
R e l a c i ó n que se c i ta 
A l i c a n t e . — A l g u e ñ a , 4.000 pesetas; 
Parcent , 2.500 pesetas. 
A l m e r í a . — A l c o l e a , 3.000 pesetas 
( a r t í c u l o 231 del Es ta tu to) ; B é d a r , 
3.000 pesetas; Sierro , 3.000 pesetas. 
A v i l a . — Enc ina re s , 2.000 pesetas; 
Pascua lcobo, 2.500 pesetas; Casasola, 
2.500 pesetas. 
Badajoz.—Cheles, 3.000 pesetas; L a 
More ra , 3.000 pesetas. 
B u r g o s . — A r e n i l l a s de R í o p i s u e r g a , 
2.500 pesetas. 
C á c e r e s . — G u i j o de Cor ia , 2.500 pe-
setas. 
C á d i z . - E l Castor, 4.000 pesetas 
Vega del Rosorio , 3.000 pesetas. 
C a s t e l l ó n . — T o r á s , 2.500 pesetas. 
C i u d a d R e a l . — M o n t i e l , 4.000 pese-
tas; Pozuelos de Cala t rava , 3.500 pe-
setas. 
L a C o r u ñ a . — M o e c h e , 4.000 pese-
tas. 
Cuenca .—Monteagudo de las Sa l i -
nas, 2.500 pesetas. 
Granada .—G ó j a r , 3.000 pesetas; 
J u n , 2.000 pesetas; Y á t o r , 2.500 pese-
tas. 
G u a d a l a j a r a . — S a l m e r ó n , 3.000 pe-
setas; Zaorejas , 3.000 pesetas. 
G u i p ú z c o a . — E l g u e t a , 3.000 pesetas. 
(Sabere l vascuence y c o n o c i m i e n t o 
de l r é g i m e n e c o n ó m i c o a d m i n i s t r a t i -
v o v igen te en la r e g i ó n ) . 
Huesca.—Coscojuela de F a n t o v a , 
2.500 pesetas. 
L o g r o ñ o . - V i n i e g r a de A r r i b a , 2.000. 
pesetas. 
M a d r i d . — M i r a f l o r e s de la Sierra , 
4.000 pesetas (pend ien te de recurso) . 
O v i e d o . — V i l l r n u e b a de Oseos, 
3.000 pesetas. 
Salamanca.—Aldeaseca de A l b a -
P e d r o s i l l o de A l b a , 2.000 pesetas. 
Santander.—Selaya, 4.000 pesetas. 
S e v i l l a . — B o l l u l l o s de la M i t a c i ó n , 
4.500 pesetas; Gi lena , 4.000 pesetas 
(ser Abogado) ; T o m a r e s , 4.000 pese-
tas. 
Soria.—Nepas, 2.000 pesetas; Sal-
due ro , 2.000 pesetas. 
T o l e d o . — M i g u e l Es teban, 4.000 pe-
setas; V i l l a m i e l . 3.000 pesetas. 
V a l e n c i a . — M a n u e l , 4.500 pesetas. 
Vizcaya .—Sondica , 3.000 pesetas, 
(Conoce r el vascuence y el r é g i m e n 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o v igen te 
en la r e g i ó n ) . 
Z a m o r a . - A l m e i d a deSayago, 3.000 
pesetas. 
Z a r a g o z a . — G r i s é n , 2.500 peseias; 
M e d i a n a de A r a g ó n , 3.000 pesetas. 
(Gaceta del día 1 de Octubre de 1935) 
Reg lamento de Ep izoo t i a s y las que • CIAL de la p r o v i n c i a y d e m á s 
deben ponerse en p r á c t i c a las ya j d ios usuales en la l o c a l i d a d » . 
adoptadas , pero c o n la m a y o r r i g u -
r o s i d a d . 
L e ó n , 30 de Sept iembre de 1935. 
E l Gobernador c i v i l , 
P. D . , 
Anesio G a r c í a . 
Immimm de Contribuciones 
de la proTincia de León 
L o que hago p ú b l i c o p o r medio 
d e l presente a n u n c i o , advir t iendo 
p a r a c o n o c i m i e n t o de los que desea-
r e n t o m a r par te en l a subasta anun-
c iada , y en c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en e l a r t i c u l o 114 y 154 del 
Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n p o r seguir, 
se a lgunos de los expedientes 
m i c i l i o i g n o r a d o : 
1.° Q u e los bienes t rabados 
c o y a e n a j e n a c i ó n se ha de proceder 
son los expresados en la 
en do-
y a 
ZONA DE VALENCIA DE DON JUAN 
AYUNLAMIENTO DE VALDERAS 
r e l a c i ó n S1guiente 
De la p rop iedad de D . Teodolindo 
Cano y P e ñ a 
o | U n a casa, en el casco de la vil la 
C o n t r i b u c i ó n urbana fiscal 1.° y 2. : ¿ e Valderas , s i tuada en la calle de 
trimestre de 1925 y anteriores i las A r i a s , s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 
D o n F é l i x S a l á n Gsllego, Recauda-11-0- m ^ i d a supe r f i c i a l 207 metros 
d o r - A u x i l i a r de C o n t r i b u c i o n e s de cuadrados , s iendo sus l inderos: de-
el E x c m o . A y u n t a m i e n t o de V a l -
deras. 
Hago saber; Que en los exped ien-
tes e jecut ibos de a p r e m i o i n d i v i d u a -
les que i n s t r u y o en este exce len t i -
r echa en t r ando , casa de Asunc ión 
Z a m o r a ; i zqu i e rda , calle de l a s 
A r i a s y fondo o testero, casa de Per-
fecto L o z a n o . L í q u i d o smponible, 
135 pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n , 3.375 pe-
s i m o A y u n t a m i e n t o c o n t r a los deu - setas. V a l o r pa ra la p r i m e r a subasta 
dores que a c o n t i n u a c i ó n se expre- 2.250 pesetas 
AsiiBisírasiún pro 
GoDisrn» civil de la proiiocla de lean 
CIRCULAR ;NÚM. 23 
H a b i é n d o s e presentado l a epizoo-
t i a de c a r b u n c o b a c t e r i d i a n o en e l 
ganado existente en el t é r m i n o de 
S o b r e p e ñ a , A y u n t a m i e n t o de L a E r -
c ina , en c u m p l i m i e n t o de lo preve-
n i d o en el a r t í c u l o 12 del v igente Re-
g l a m e n t o de Ep izoo t i a s de 26 de Sep^ 
t i e m b r e de 1933, (Gaceta de l 3 de O c -
tub re ) , se dec lara o f i c i a lmen te d i c h a 
enfe rmedad . 
L o s an ima le s a tacados se encuen -
t r a n en pastos de l t e r reno de Sobre-
p e ñ a , s e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospe-
chosa una faja de 200 met ros de a n -
c h u r a que c i r c u n d e el t é r m i n o de 
S o b r e p e ñ a ; c o m o zona infecta t o d o 
el t é r m i n o p r i v a t i v o del c i t ado pue-
b l o y zona de i n m u n i z a c i ó n los pas-
tos co l i ndan t e s de los pueblos c o n t i -
guos a S o b r e p e ñ a . 
L a s med idas san i ta r ias que h a n 
s ido adoptadas son las c o m p r e n d i -
das en el C a p í t u l o X V I d e l c i t a d o 
san p o r los d é b i t o s y p e r í o d o s an- \ 
t e r i o r m e n t e i nd i cados , he d i c t a d o 
c o n fecha 7 de l ac tua l , la s iguiente 1 
p r o v i c e n c i a : 
« P r o v i d e n c i a para la venta de 
bienes inmueb les .—No h a b i e n d o sa-
t isfecho el d e u d o r c o m p r e n d i d o en 
este expediente sus descubier tos para 
c o n la Ha))ienda p o r el concep to y 
t r imes t res a que el m i s m o se refiere, 
n i p o d i d o realizarse los m i s m o s 
p o r el embargo y venta de bienes 
muebles y semovientes, se acuer-
da la e n a j e n a c i ó n en p ú b l i c a su-
basta de los i n m u e b l e s per tene-
cieates a cada u n o de aque l los deu-
dores, cuyo acto se v e r i f i c a r á bajo la 
De la propiedad de D.a Victoriana 
G a r c í a Callejo 
O t r a casa, en el m i s m o casco, si-
t uada en la ca l l e A l c á z a r , seña lada 
c o n el n ú m . 29, m e d i d a superficial 
46 me t ros cuadrados , siendo sus l in-
deros: derecha en t rando , casa de 
J a c i n t a G a r c í a ; i zqu ie rda , casa de 
herederos de Petra Reinoso y fondo 
o testero, c o r r a l de Santiago Toral. 
L í q u i d o i m p o n i b l e , 30 pesetas. Capi-
t a l i z a c i ó n , 750 pesetas. V a l o r para la 
subasta p r i m e r a , 500 pesetas. 
De la propiedad de D.a Isabel García 
Trancan 
'. U n a casa, en el m i s m o casco, si-
p res idenc ia del Sr. Juez m u n i c i p a l , t u ada en ia ca i i e Escudero, seña lada 
c o n a r reglo a l o p r e v e n i d o en el ar- c o n el n ú m 20, m e d i d a superficial 
t í c u l o 118 de l vigente Es ta tu to de 249 met ros cuadrados , siendo sus l in-
R e c a u d a c i ó n , el d í a catorce (14) de deros. derecha en t rando , pajar de 
O c t u b r e p r ó x i m o , a las once de la Anas tas io P é r e z ; i zqu ie rda , casa de 
m a ñ a n a , y en e l l oca l de l Juzgado E m i l i a G o n z á l e z y fondo o testero, 
m u n i c i p a l de esta v i l l a , s iendo pos- casa de T i r s o M a r t í n e z . L i q u i d o i W 
turas a d m i s i b l e s en la subasta las p o n i b l e , 90 pesetas. Capital iza^00' 
que c u b r a n las dos terceras partes 2.250 pesetas. V a l o r para la primer3 
de l i m p o r t e de la c a p i t a l i z a c i ó n . — subasta 1.500 pesetas. 
N o t i f í q u e s e esta p r o v i d e n c i a a los ^ ^ n a cW/Za Gon-á' 
deudores y a los acreedores h i p ó t e - De la p rop iedad de D . E m i l i a 
car ios en su caso, y a n ú n c i e s e a l p ú - e^z Gonzá lez ^ 
b l i c o por m e d i o de edictos en las U n a casa, en el m i s m o casCOcaiie 
Casas Consis tor ia les , ROLETÍN O F I - las anter iores , s i tuada en Ia 
ra del T r i g o , s e ñ a l a d a c o n el n ú -
ro 12, m e d i d a super f i c ia l 354 me-
s cuadrados, s iendo sus l i n d e r o s : 
recba en t r ando , bodega de Caye-
Do E s t é b a n e z ; i z q u i e r d a , casa de 
Tirso M a r t í n e z y f o n d o o testero, 
ajje j e Escudero . L í q u i d o i m p o n i -
ble 180 pesetas. Cap i t a l i zada en 4.500 
pesetas. V a l o r para la subasta 3.500 
pesetas. 
A las fincas u rbanas descr iptas n o 
jas gravan cargas h ipo teca r i a s a l -
guna. 
2. ° Que los deudores o sus causa-
habientes y los acreedores h ipo teca -
rios en su defecto, p o d r á n l i b r a r las 
fincas en c u a l q u i e r m o m e n t o ante-
rior al de la a d j u d i c a c i ó n , pagando 
el principal , recargos, costas y de-
más gastos de l p r o c e d i m i e n t o . 
3. ° Que los t í t u l o s de p r o p i e d a d 
de los inmuebles , si fue ran entrega-
dos por los deudores , e s t a r á n de m a -
nifiesto en esta o f i c ina hasta el d í a 
de la subasta y que los l i c i t ado re s 
deberán conformarse c o n aque l los y 
no tendrán derecho a ex ig i r n i n g u -
nos otros. 
4. ° Que s e r á r equ i s i t o i n d i s p e n -
sable para t o m a r parte en la subasta 
que los l ic i tadores depos i ten p r e v i a -
mente en la mesa de l a P res idenc ia 
el 5 por 100 del v a l o r l í q u i d o de los 
bienes que i n t e n t e n remata r . 
ó.0 Que es o b l i g a c i ó n de l r e m a -
tante entregar a l Agente en e l acto o 
dentro de los tres d í a s siguientes, e l 
precio del remate o a d j u d i c a c i ó n , 
deducido el i m p o r t e de l d e p ó s i t o 
constituido. 
^0 Que s i hecha la a d j u d i c a c i ó n 
no pudiera u l t i m a r s e la venta p o r 
^a r se el ad judica ta r i o a la entrega 
el Precio del remate , se d e c r e t a r á 
la Pérdida del d e p ó s i t o que ingresa-
ra en las Arcas de l Tesoro p ú b l i c o -
^ finalmente se adv ie r t e que s i en 
aj^sPaci0 de una h o r a d e s p u é s de 
iic-er^a 'a a b a s t a no se p resen ta ran 
l^1^01"68 con posturas que c u b r a n 
l u i d 8 terceras Partes de l v a l o r l í -
^ 0 d i g n a d o a los bienes, se a b r i -
t^0*0 con t inuo y p o r espacio de 
(i0ll I * ^0ra una segunda l i c i t a c i ó n 
^itié ^e^aja ^e Ia tercera parte , ad -
0^$ t 086 a su vez posturas p o r los 
Í0S del nuevo t iP0 fiJado-




Recaudador a u x i l i a r , 
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Delegación de los fenicios 
Hidráulicos del Niño 
A G U A S 
PETICIÓN DE APROVECHAMIENTOS 
A N U N C I O 
D o n L u i s G u t i é r r e z L ó p e z , A b o g a d o , 
vec ino de M a d r i d , h a f o r m u l a d o la 
p e t i c i ó n que se r e s e ñ a en la s i -
guiente 
N O T A 
N o m b r e de l pe t i c iona r io : D . L u i s 
G u t i é r r e z L ó p e z . 
Clase de a p r o v e c h a m i e n t o : Fue rza 
m o t r i z para p r o d u c c i ó n de e n e r g í a 
e l é c t r i c a para usos i ndus t r i a l e s y 
a l e m b r a d o p ú b l i c o y p r i v a d o . 
C a n t i d a d de agua que se p ide: T o d o 
el c auda l , m á s las aguas p l u v i a l e s y 
las procedentes de los deshielos de 
las nieves. 
Cor r i en te de donde se ha de d e r i -
var : R io Caprada y a r royos Siete 
Fuentes, C h a r r a d a s , Fueyos , Ma ja -
da, L o s Val les , V e r d r i a i n a s , C a b r i t o 
y B u i s t r i t i n o . 
T é r m i n o s m u n i c i p a l e s en que r a -
d i c a r á n todas las obras: Cas t r i l l o de 
Cabrera y T r u c h a s . 
L o que se a n u n c i a a b r i e n d o u n 
p lazo de t r e in t a d í a s na tura les , que 
t e r m i n a r á a las trece horas de a q u é l 
en que se c u m p l a n , c o n t á n d o l o s a 
p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de esta pe-
t i c i ó n en la Gaceta de M a d r i d , d u r a n -
te el c u a l y en horas h á b i l e s , d e b e r á 
el p e t i c i o n a r i o presentar el p royec to 
de las obras en las o f ic inas de esta 
D e l e g a c i ó n , sitas en O v i e d o , a d m i -
t i é n d o s e t a m b i é n en las m i s m a s d u -
rante el p lazo fijado, o t ros proyec tos 
que tengan e l m i s m o obje to que la 
p e t i c i ó n a n u n c i a d a o sean i n c o m p a -
t ib les con é l . 
L o s proyectos , au tor izados por ¡n 
geniero de Caminos , que u n i r á 
el los el r ec ibo de su c o n t r i b u c ¡ ó n 
i n d u s t r i a l de l t r imes t r e correspon 
diente , se p r e s e n t a r á n p o r dupliCa(jo 
p rec in t ados y c o n u n c roqu i s de si 
t u a c i ó n de l ap rovechamien to , indj 
c a n d o su d i s t anc ia a la e s t a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l o carre tera m á s p róx ima 
y la clase del c a m i n o a recorrer, y 
p o r separado se a c o m p a ñ a r á instan-
cia f o r m u l a d a y documentada con 
estr ic ta s u j e c i ó n a l o p reven ido en el 
a r t í c u l o 12 de l Real decreto Ley de 
7 de Ene ro , n ú m e r o 33 de 1937. 
O v i e d o , 23 de Sept iembre de 1935. 
E l I ngen i e ro jefe de Aguas, (ilegible). 
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provincial 
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COMPAÑÍA NACIONAL DE LOS FERROCARRILES DEL OESTE DE ESPAÑA 
LINEA D E PLASENCIA A A S T O R G A 
A V I S O A L P Ú B L I C O 
S U P R E S I Ó N D E G U A R D E R Í A E N V A R I O S P A S O S A N I V E L 
Esta Compañía, ea cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre el particular, tiene el honor de poner en conoci-
miento del público que, a partir del día 1.0 de Noviembre próximo, será suprimida la guardería en los'pasos a nivel de la 
línea de Plasencia a Astorga que se detallan en el cuadro siguiente, emplazados en la provincia de León. 
Situación 










Nombre especial con que es 
conocido el camino y sn paso 
Ninguno. 
Idem.. .. 






Cebrones del Río 
Valderrey 
San Justo de la Vega. 
Nombre de los pueblos, a l p e r i a s , a ldeas, etc. 
a p e afecta l a s u p r e s i ó n de l a g u a r d e r í a 
Cebrones 
Rúa de la Vega, Posadilla, Barrientos, 
Castrillo y Valderrey 
Celada 





A l quedar sin guarda el paso a nivel citado y con objeto de prevenir a los usuarios del camino correspondiente la pr0 
midad del cruce de la vía, se hace también público que han sido instaladas en el lado derecho de los caminos, a la ^ 
de 10 metros del centro del cruce, señales del tipo A advertidoras de aquél, consistentes en carteles de chapa en forro 
:iendo . A T E N C I O N ^ 
de altura piD 
LA.» 
aspa con las indicaciones «PASO SIN GUARDA» y «OJO A L TREN> y otro cartel inferior dicú 
TREN», pintados todos en letras negras sobre fondo blanco y colocados en soportes metálicos de cinco metros 
tados en rojo y blanco. 
La existencia de dicha señal indicará además d, la proximidad del cruce a nivel, QUE É S T E NO TIETNE ' 
y , en consecuencia, los peatones y usuarios en < j ^ ^ ^ ^ e b e r á n a su vista extremar el cuidado y precaución al a 
cruzar la vía, en evitación de accidentes, por l ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ' í a 110 podrá aceptar responsabilidad alguna. 
Zamora, l de Octubre de 1935. Núm. 753.-34.50 pesetas. 
